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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian terhadap penentuan kondisi optimum proses 
sakarifikasi hidrol1sat tapioka menggunakan amilase amobil dalam pendukung 
bentonit secara batch. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi 
optimum proses sakarifikasi yang meliputi kondisi pH, suh~ jumlah substrat. 
kecepatan pengadukan, dan waktu proses. Di industri pengungkapan sifat dan 
karakteristik suatu produk enzim diperlukan untuk efisiensi produksi dan lebih 
jauh difungsikan untuk mernperoleh produk akhir maksimal yang berkuaHtas. 
Hasil yang diperoleh menunj ukkan bahwa amilase amobil dalarn pendukung 
bentonit bekerja optimum pada kondisi pH 5. suhu 80QC. perbandingan enzim 
substrat 1 : 20•. skala 5 pengadukan, dan 120 jam proses reaksi. Disamping itu 
juga didapatkan bahwa amilase amobil masih mempunyai sifat adsorpsi yang 
besar terhadap produk-produk hidrolisis. 
Kata kunci : proses sakarifikasi. hidrolisat tapioka. amilase amobil. 
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